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Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pemaparan 
masalah, serta ide solusi dan alternatif desain yang diberikan yaitu 
desain interior pada OMAH DHUWUR RESTO harus dapat 
mempertahankan bangunan heritage dengan menambahkan kesan 
modern fleksibel dan kekinian. Maka dari itu, dibuatlah desain interior 
yang mempertahankan bangunan dengan cara tidak merubah fasad 
bangunan namun mengubah penataan di dalamnya yang diadaptasi 
dari jajanan pasar Kipo. Fasad bangunan dipertahankan untuk 
memunculkan kesan nostalgia dipadukan dengan furnitur fleksibel 
bergaya modern yang mengutamakan fungsi sehingga dapat memberi 
kesan kekinian. Adabtasi dari Kipo diterapkan kedalam bentuk 




1. Hasil dari perancangan ini dapat diterapkan guna untuk mejawab 
permasalahan ruang yang ada dan juga menerapkan solusi desain 
yang efektif. 
2. Pada hasil perancangan ini diharapkan menjadi acuan dan juga 
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